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Авторське резюме
У статті досліджується діяльність інституцій, до відання яких належать питання державного управ-
ління системою професійного навчання державних службовців в Україні. Одним із пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку України та успішної реалізації завдань Програми економічних 
реформ України на 2012-2014 роки є якісне удосконалення системи підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, належне організаційне забезпечення 
створення професійної та ефективної державної служби. У зв’язку з цим постає необхідність більш де-
тального розгляду діяльності суб’єктів державного управління системою професійного навчання дер-
жавних службовців в Україні. Проведений аналіз інституційної бази державного управління системою 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцево-
го самоврядування дозволяє сформулювати висновок про те, що державне управління цією системою в 
Україні має декілька характерних особливостей: по-перше, навчально-освітній процес здійснюється на 
засадах системного підходу в реалізації єдиної державної кадрової політики; по-друге, державне управ-
ління системою професійного навчання державних службовців здійснюється через механізми норма-
тивно-правового, методичного, інформаційного та кадрового забезпечення; по-третє, становлення цієї 
системи в Україні ґрунтувалось на принципах зміцнення керованості діяльністю системи, поступового 
розширення внутрішньосистемних та міжсекторальних взаємозв’язків з метою забезпечення чіткої ко-
ординації між всіма державними інституціями на різних рівнях управління.
Ключові слова: інституції державного управління, система професійного навчання, державні служ-
бовці, Національна академія державного управління при Президентові України.
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Abstract
Activities of institutions that deal with issues of public administration in the system of professional 
training for civil servants in Ukraine are researched in the article. Conducted analysis of institutional basis of 
public administration at the system of training and in-service training of civil servants an local government 
officials allows to comprise conclusion that public administration in this system in Ukraine has some peculi-
arities. First of all, educational process is being conducted on the ground of system approach in realization of 
unified state personnel policy; secondly, public administration in system of civil servants professional train-
ing is realized through mechanisms of legal, methodical, informational and personnel provision; then, estab-
lishment of this system in Ukraine was grounded on the principles of enhancement of system management, 
consecutive development of inter-system and inter-sectional relationships with the aim of clear coordination 
between every state institutions at different levels of administration. 
Key words: public administration institutions, system of professional training, civil servants, National 
Academy of Public Administration, attached to the Office of the President of Ukraine. 
Постановка проблеми. Одним із пріоритет-
них напрямів соціально-економічного розвитку 
України та успішної реалізації завдань Програ-
ми економічних реформ України на 2012-2014 
роки є якісне вдосконалення системи підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції державних службовців. Указом Президента 
України від 12 березня 2012 року № 187/2012 
«Про Національний план дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ 
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава» визначено низку пріо ритетних завдань 
щодо реформування державної служби, одним 
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з яких є завдання з організаційного забезпе-
чення створення професійної та ефективної 
державної служби [1]. У цьому зв’язку постає 
необхідність більш детального розгляду діяль-
ності суб’єктів державного управління систе-
мою професійного навчання державних служ-
бовців в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розгляду теоретичних аспектів підвищення 
кваліфікації державно-управлінських кад-
рів присвячено праці вітчизняних дослідни-
ків М.Білинської, Ю.Кальниша, В.Лугового, 
Н.Ли пов ської, О.Оболенського, О.Поважного, 
І.Роз путенка, А. Ачинського, С.Серьогіна; ор-
ганізації навчального процесу, методичним 
аспектам навчання – С.Клімової, Т.Кошової, 
Н.Синициної, І.Шпекторенка, С. Хаджирадє-
вої; регіональним та галузевим аспектам до-
слідження проблем післядипломної освіти 
службовців, у тому числі з урахуванням зару-
біжного досвіду присвятили свої наукові праці 
Б.Адамов, М.Нинюк, В.Чмига та інші відомі 
українські вчені. Проте, незважаючи на зна-
чний науковий доробок за цією темою, про-
блема розвитку та вдосконалення державного 
управління системою професійного навчання 
державних службовців залишається й сьогодні 
доволі актуальною і потребує здійснення по-
дальших наукових досліджень.
Мета дослідження полягає у розгляді ді-
яльності інституцій державного управління 
системою професійного навчання державних 
службовців в Україні, наданні їх характеристи-
ки та функціональних повноважень.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня.  Становлення єдиної загальнонаціональної 
державної системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого самовряду-
вання в нашій країні пройшло тривалий шлях 
формування, удосконалення та розвитку [2]. 
Розбудова державного управління систе-
мою підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування набула сис-
темного характеру після затвердження Указом 
Президента України від 10 листопада 1995 р. 
№1035 Програми кадрового забезпечення дер-
жавної служби та Програми роботи з керівни-
ками державних установ, підприємств і органі-
зацій. 
Цим кроком було започатковано розроблен-
ня і прийняття нормативно-правової бази з 
удосконалення роботи з кадрами в органах ви-
конавчої влади (порядок конкурсного відбору, 
стажування, формування кадрового резерву, 
організації та проведення атестації, деклару-
вання доходів, навчання державних службов-
ців тощо). 
Із 1996 р. у системі вищої освіти України 
було започатковано підготовку магістрів у га-
лузі освіти «Державне управління», яка здій-
снюється на базі Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України 
та її регіональних інститутів. З 2000 р. у ви-
щих навчальних закладах запроваджено під-
готовку магістрів за спеціальністю «Державна 
служба» освітнього напряму «Державне управ-
ління». У цей же період в системі підвищення 
кваліфікації розпочався перехід від підвищен-
ня кваліфікації за короткотерміновими форма-
ми до навчання за професійними програмами.
В організаційному плані державне управ-
ління професійним навчанням державних 
службовців в Україні охоплює значну кількість 
інституцій. Так, Президент України відповід-
но до ст. 106 Конституції України підписує 
закони, прийняті Верховною Радою України, 
видає відповідні укази і розпорядження, які 
є обов’язковими для виконання на території 
України [3]. 
Сприяти у реалізації цих повноважень го-
лові держави покликана Адміністрація Пре-
зидента України, в структурі якої функціонує 
Головне управління з питань регіональної та 
кадрової політики. Глава Адміністрації Пре-
зидента України разом з керівником цього 
управлінням беруть активну участь у підготов-
ці проектів указів Президента України з про-
блем державної служби, кадрової роботи та 
підготовці кадрів, а також у підготовці доку-
ментів з цих питань для розгляду у Верховній 
Раді України. Значне місце в їх діяльності при-
діляється професійному розвиткові державної 
служби, зокрема підготовці документів для 
призначення на посади державної служби [4], 
формуванню кадрового резерву, присвоєння 
рангів та класних чинів, здійснення контролю 
за дотриманням державним службовцем, при-
значеним Президентом України, певних об-
межень при виконанні службових обов’язків 
тощо. 
Серед найбільш значущих нормативно-пра-
вових актів, виданих Президентом України 
стосовно розвитку управління системою профе-
сійного навчання державних службовців мож-
на назвати такі: 
- Указ Президента України від 30 травня 
1995 року № 398/95 «Про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців»;
- Указ Президента України від 9 листопада 
2000 року № 1212/2000 «Про Комплексну про-
граму підготовки державних службовців»; 
- Указ Президента України від 4 червня 
2004 року № 614/2004 «Про Комісію з питань 
формування кадрового резерву на керівні поса-
ди державних службовців»;
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- Указ Президента України від 20.09.2007 
№900/2007 «Про заходи щодо реформування 
державної служби в Україні та забезпечення 
захисту конституційних прав державних служ-
бовців»;
- Указ Президента України від 05.03.2004 
№278 «Про Концепцію адаптації інституту дер-
жавної служби в Україні до стандартів Євро-
пейського Союзу».
Відповідно до Ука-
зу Президента України від 
5 квітня 2012 р. № 246/2012 «Про Президент-
ський кадровий резерв «Нова еліта нації» при 
голові держави була створена Комісія з питань 
Президентського кадрового резерву «Нова елі-
та нації». Цей дорадчий орган утворюється 
Президентом України для добору до Прези-
дентського кадрового резерву «Нова еліта на-
ції» найбільш обдарованих громадян України 
та супроводження перебування осіб, зарахова-
них до Президентського кадрового резерву [5]. 
Тобто, президентський кадровий резерв – це 
спеціальна програма з пошуку та залучення 
талановитих, прогресивно мислячих і ціле-
спрямованих людей до роботи в пріоритетних 
проектах державного сектора України. Очолює 
роботу Комісії з питань Президентського ка-
дрового резерву «Нова еліта нації» Голова Ад-
міністрації Президента України.
Національна академія державного управ-
ління при Президентові України є головним 
державним вищим навчальним закладом у 
загальнонаціональній системі підготовки, пе-
репідготовки і підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування [6].
Як державна інституція Національна ака-
демія здійснює освітню діяльність у галузі 
знань «Державне управління» [7], а її повно-
важення як суб’єкта управління професійною 
освітою державних службовців реалізується за 
такими напрямами:
- підготовка, перепідготовка і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування для 
роботи на  посадах I-IV категорій та відповід-
ного кадрового резерву; просвітницька діяль-
ність; 
- підвищення кваліфікації керівників під-
приємств, установ і організацій, що є в держав-
ній власності,  посади яких належать до I-II но-
менклатурних груп; 
- надання науково-методичної, інформацій-
ної, консультативної допомоги центрам підви-
щення кваліфікації державних службовців, по-
садових осіб органів місцевого самоврядування 
і керівників державних підприємств, установ 
та організацій, іншим навчальним закладам, 
що здійснюють підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців, посадових осіб органів місцевого самовря-
дування; 
- участь у розробленні вимог до змісту й 
обсягу освітньо-кваліфікаційного і професій-
ного рівнів та програм навчання державних 
службовців, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування і  керівників державних під-
приємств, установ та організацій, науково-ме-
тодичного забезпечення оцінки їх професійної 
придатності, атестації; 
- організація та розвиток міжнародного 
співробітництва з професійного  навчання у 
галузі державного управління, місцевого само-
врядування. 
Верховна Рада України як вищий законо-
давчий орган України та інституція держав-
ного управління щодо професійного навчання 
державних службовців визначає основні засади 
державної кад рової політики, формує вітчиз-
няну законодавчу базу та, відповідно до сво-
їх конституційних повноважень (п. 15 ст. 85), 
бере участь у формуванні кад рового складу ор-
ганів державної влади. 
У структурі Секретаріату Кабінету Міні-
стрів України питання підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування належать до відання Управління 
кадрового забезпечення та персоналу.
Для проведення єдиної державної політи-
ки та функціонального управління державною 
службою постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 2 квітня 1994 р. № 209 було створено 
Головне управління державної служби при Ка-
бінеті Міністрів України, в подальшому пере-
йменоване Указом Президента України від 13 
березня 1999 р. №250/99 на Головне управлін-
ня державної служби України. Згодом, відпо-
відно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2007 р. № 1180, ця інституція 
була визнана центральним органом виконавчої 
влади зі спеціальним статусом. Це знач но під-
силило його інституційну вагу в загальнонаці-
ональній системі професійного навчання дер-
жавних службовців. 
У 2004 році з метою досягнення єдиних 
стандартів державної служби як у центрі, так і 
в регіонах були утворені регіональні підрозділи 
Головного управління державної служби Укра-
їни. Це сприяло налагодженню партнерських 
відносин органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у напрямку розроб-
ки та реалізації цільових програм навчання 
державних службовців та посадових осіб орга-
нів місцевого самоврядування. 
З 2009 року завдання та функції територі-
альних органів Головного управління держав-
ної служби України були значно розширені у 
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зв’язку з безпосередньою участю цієї інституції 
у проведенні адміністративної реформи, коор-
динації підготовки та підвищення кваліфіка-
ції державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, зокрема з 
питань формування державного замовлення 
та проведення тендерів на закупівлю освітніх 
послуг на підготовку спеціалістів у вищих на-
вчальних закладах державної форми власності 
[9].
Відповідно до Указу Президента України 
«Питання управління державною службою в 
Україні» від 18 липня 2011 р. № 769/2011 на 
зміну Головному управлінню державної служ-
би України було створено Національне агент-
ство України з питань державної служби, 
залишившись також центральним органом ви-
конавчої влади зі спеціальним статусом. Діяль-
ність Національного агентства можна розгляда-
ти у двох аспектах:
1) як організуючу діяльність, що має пев-
ний адміністративний зміст і особливий пред-
мет та здійснюється у визначених організацій-
но-правових формах;
2) як діяльність спеціально створених орга-
нів державної влади.
Національне агентство України з питань 
державної служби здійснює управлінські функ-
ції з організації підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, а також безпосередньо розробляє типові 
професійно-кваліфікаційні характеристики по-
сад державних службовців. Мережа навчаль-
них закладів з підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців і посадових осіб місцевого самоврядування 
формується Національним агентством на кон-
курсній основі в установленому ним порядку, 
зокрема на підставі ліцензування, атестації та 
акредитації навчальних закладів, відповідно до 
порядку, визначеному Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України. 
Надзвичайно важливу роль у забезпечен-
ні професіоналізму державних службовців ві-
діграє Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України. Управлінські функції цієї ін-
ституції пов’язані із затвердженням держав-
ного стандарту фахової підготовки державних 
службовців, формуванням державного замов-
лення на підготовку спеціалістів певного про-
філю, здійснення ліцензування, атестації, 
державної акредитації вищих навчальних за-
кладів тощо. Окремою функцією міністерства 
є затвердження складу Міжвідомчої експертної 
групи, яка проводить відбір вищих навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації та закладів 
післядипломної освіти для підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері європейської та євроатлантичної інте-
грації за програмами мовної підготовки. Мовна 
підготовка державних службовців є окремою 
формою підвищення кваліфікації та має певні 
особливості. З урахуванням того, що спеціальні 
навчальні програми з мовної підготовки  дер-
жавних службовців повинні бути зорієнтова-
ними на застосування різногалузевої лексики 
високорозвинутих зарубіжних країн, вони по-
винні розроблятись з урахуванням технології 
інтенсивного вивчення іноземних мов. Розгляд 
та затвердження програм мовної підготовки 
державних службовців є також функцією Між-
відомчої експертної групи, яка здійснюєть-
ся відповідно до спільного наказу Головного 
управління державної служби України та Мі-
ністерства освіти і науки України «Про затвер-
дження Порядку проходження мовної підготов-
ки державними службовцями, які займаються 
питаннями європейської та євроатлантичної ін-
теграції України» від 30.03.2005 № 75/191.
Центри перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій є заклада-
ми післядипломної освіти. Засновником цен-
трів є Рада міністрів АРК, обласна, Київська 
та Севастопольська міська держадміністрація. 
В областях, де діють регіональні інститути 
державного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президентові 
України, функції центрів покладаються на від-
повідні структурні підрозділи цих інститутів. 
Як суб’єкт державного управління у сфері про-
фесійної підготовки державних службовців, 
центри реалізують свою функцію шляхом ви-
конання таких завдань, як визначення змісту 
освіти з урахуванням потреб замовників відпо-
відно до державних стандартів в освітній галузі 
«Державне управління»; визначення форм та 
засобів проведення навчального процесу; за-
твердження навчальних програм післядиплом-
ної освіти за погодженням із замовниками; роз-
робки щорічних планів-графіків підвищення 
кваліфікації; здійснення співпраці з навчаль-
ними закладами, у тому числі іноземними, в 
галузі післядипломної освіти державних служ-
бовців тощо.
Серед мережі вищих навчальних закладів 
України, що залучені до системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування окрему позицію займають 
Київський  національний університет внутріш-
ніх справ та Академія управління Міністерства 
внутрішніх справ України, на яких окремою 
постановою уряду покладено обов’язки з під-
вищення кваліфікації працівників з питань 
боротьби з корупцією з метою розвитку та по-
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глиблення знань, необхідних для ефективно-
го виконання завдань професійної діяльності. 
Основ ний контингент слухачів цих установ 
складають керівники і спеціалісти, які за-
ймають посади державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування І – VII 
категорій, на яких покладено обов’язки з ор-
ганізації роботи щодо запобігання корупції в 
органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування з питань боротьби з корупцією 
в Академії управління МВС [11].
Таким чином, в Україні сформовано цілісну 
мережу навчальних закладів системи підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців, до якої увійшли:
- Національна академія державного управ-
ління при Президентові України та чотири ре-
ґіональні інститути державного управління у 
Дніпропетровську, Львові, Харкові, Одесі та 
Інститут підвищення кваліфікації керівних ка-
дрів, які є окремими структурними підрозділа-
ми Національної академії;
- мережа вищих навчальних закладів, які 
пройшли у Міністерстві освіти та науки, мо-
лоді та спорту України процедуру ліцензуван-
ня на підготовку магістрів за спеціальностями 
«Державна служба», «Державне управління»;
- 23 обласні центри перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і орга-
нізацій;
- 26 галузевих закладів вищої і післяди-
пломної освіти, що ліцензовані Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України для 
здійснення програм з підвищення кваліфікації 
державних службовців.
Таблиця 1.
Перелік державних замовників послуг з 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб 
місцевого самоврядування
№ з/п
Державні
замовники
Напрями підготовки, 
перепідготовки та підви-
щення кваліфікації
1
Нац і ональне 
агентство Украї-
ни з питань дер-
жавної служби.
Підготовка магістрів 
за напрямом підготовки 
«Дер жав не управління» 
для роботи на посадах 
V-VII  категорії та підви-
щення кваліфікації дер-
жавних службовців I-IV 
категорії.
2
Н а ц і о н а л ь -
на академія 
д е р ж а в н о г о 
управління при 
Пр е з и д е н т о в і
Підготовка магістрів 
за напрямом підготовки 
«Державне управління» 
для роботи на посадах I-IV 
України та її ре-
гіональні інсти-
тути (Дніпропет-
ровськ, Львів, 
Одеса, Харків).
3
Органи, на які 
поширюється дія 
законів України 
«Про державну 
службу» та «Про 
службу в орга-
нах місцевого са-
моврядування».
Підготовка спеціалістів, 
магістрів за спеціальнос-
тями, спрямованими на 
провадження професійної 
діяльності на державній 
службі та на службі в ор-
ганах місцевого самовря-
дування.
4
Органи, на які 
поширюється дія 
законів України 
«Про державну 
службу» та «Про 
службу в орга-
нах місцевого са-
моврядування».
Підвищення кваліфіка-
ції державних службовців 
і посадових осіб місцевого 
самоврядування IV-VII 
категорій та перепідготов-
ки державних службовців 
і посадових осіб місцевого 
самоврядування.
Як видно із вищезазначеного, існуюча сьо-
годні в Україні система підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування є достатньо комплексною, проте, 
з огляду на загальну чисельність державних 
службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування (близько 300 тис. осіб), «наванта-
ження» на цю систему надзвичайно високе. 
В Україні державними замовниками послуг з 
підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування є широке коло 
суб’єктів (табл. 1). 
Висновки та перспективи подальших роз-
робок. Отже, проведений аналіз інституційної 
бази державного управління системою підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування дозволяє сформулю-
вати висновок про те, що державне управління 
цією системою в Україні має декілька харак-
терних особливостей: 
по-перше, навчально-освітній процес здій-
снюється на засадах системного підходу в ре-
алізації єдиної державної кадрової політики; 
по-друге, державне управління системою про-
фесійного навчання державних службовців 
здійснюється через механізми нормативно-пра-
вового, методичного, інформаційного та кадро-
вого забезпечення; по-третє, становлення цієї 
системи в Україні ґрунтувалось на принципах 
зміцнення керованості діяльністю системи, по-
ступового розширення внутрішньосистемних 
та міжсекторальних взаємозв’язків з метою за-
безпечення чіткої координації між усіма дер-
жавними інституціями на різних рівнях управ-
ління.
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